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図４
導入の流れ 具体的活動内容 No. 時間
 一般的な導入 自己紹介。学習者確認。出身地尋ねる。 1
 車への振り向かせ布石 来日時の日本の印象を尋ねる。 11













 記事の語句導入 車の分類（乗用車／商用車／高級車／小型車……）、説明。 13：15
 記事入手の説明 記事の説明（何新聞のどの欄から）。 15：30































































































































































 １～３ 一般的な導入 自己紹介。出欠確認。

１ ３～14 その年はやった流行語① その年はやった流行語、いわせる。
２ 15 〃 ② Tの考えいうとともに、オリンピックに振る。

１ 21 オリンピック① 明確なオリンピックへの振り。
２ 23～35 〃 ② 興味を持った競技、いわせる。

１ 36～48 「道」のつくことば列挙 明確に「道」へ振り、「道」のつくことばを列挙させる。
２ 49～51 「道」と書く理由 「道」と書く理由について自分の考え、説明。



































































































 〃 ② デパ地下の盛況ぶりに言及。チラシ見せ、品揃え、紹介。 84
 記事中の語句導入① 「食料品売り場」「デパ地下」板書するとともに、「デパ地下」導入。 99


















































































































































































































































１ 佐々木 2002 pp.219230
２ 2003『テーマ別 中級から学ぶ日本語 改訂版』（研
究社 本文では『中級から学ぶ日本語』）、2006『テー
マ別 上級で学ぶ日本語 改訂版』（研究社）、2003
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